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DNA μm の両端に２ のビーズを結合させ、顕微鏡上でトラップした片方のビーズを固定し、もう
片方をDNA DNAを引き伸ばす方向に動かした。図１は測定した の弾性応答のグラフである。力が
１pN DNA (＊)式のPを超えてからはレーザーパワーを増やしても の伸びは変わらなかった。 とLに、
P=50nm、L=15.5µmを代入しフィッティングをかけたところ図１のように実験値とほぼ一致し、
WLCモデルで表せることが確認できた。 
          
                     図２ DNA の弾性応答 
 
